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Señores miembros del jurado, de conformidad con los lineamientos técnicos 
establecidos en el reglamento de grados y títulos de la Escuela de Postgrado de 
la Universidad César Vallejo, dejo a su disposición  la revisión   y evaluación del 
presente trabajo de tesis titulado, Desempeño Docente en la Práctica Clínica en el 
Hospital María Auxiliadora. Lima -2015, realizado para obtener el Grado de 
Magister en Docencia Universitaria,  el cual espero sea un referente para 
otro  que conlleve a su posterior aprobación. 
               Este trabajo de investigación es el resultado de la preocupación por los 
estudiantes de enfermería que realizan sus prácticas clínicas en el hospital María 
Auxiliadora, los cuales cuentan en muchas ocasiones con profesionales 
reconocidos que ejercen la docencia, mas no han sido formados para la misma. 
Considerando que el profesor, es el principal  responsable de su formación, surge 
la necesidad de identificar desde su visión cuáles son las características del 
docente de área clínica que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje y lo 
hace una experiencia satisfactoria. 
En la actualidad se cuenta con una herramienta que los conllevan a un 
aprendizaje sistematizado en teoría y práctica. Esta herramienta es la 
implementación del proceso  de enfermería dentro de la práctica clínica logrando 
en el alumno un pensamiento crítico en cuestión a los cuidados que está 
realizando, cabe reconocer que los cuidados de enfermería son una variable 
fundamental en el funcionamiento de los servicios de salud. Por consiguiente se 
puede afirmar que la  calidad de dichos cuidados tiene un impacto decisivo en la 
atención que proporciona el sistema de salud en su conjunto, del mismo modo es 
importante que exista una buena comunicación a nivel educativo entre el alumno 
y el docente del campo clínico, ya que al integrar el conjunto de conocimientos 
teóricos, metodológicos y prácticos, los vacíos de conocimiento surgirán como 
pieza común en el aprendizaje obtenido con anterioridad. El objetivo que se 
plantea en la presente investigación es conocer el nivel de desempeño docente 
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en la práctica clínica desde la perspectiva de los estudiantes de enfermería en el 
Hospital María Auxiliadora. 
Por lo expuesto señores miembros del jurado, recibo con mucha 
disposición sus aportes y sugerencias para mejorar, a la vez deseo sirva de 
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La esencia principal de la profesional de enfermería es brindar cuidados integrales 
de salud al individuo, familia y comunidad  ya sea que estos se encuentren sanos 
o enfermos, con calidad y calidez,  por tal motivo requiere de una formación tanto 
científica, tecnológica como humanística para lo cual es indispensable que  el 
docente de enfermería no solo se convierta en un facilitador del aprendizaje sino 
que también desarrolle en los estudiantes valores, humanismo y sensibilidad 
social. Por tal motivo es que surgió la inquietud de conocer el nivel de desempeño 
de los docentes en la práctica clínica desde la perspectiva de los estudiantes de 
enfermería en el hospital María Auxiliadora, con la finalidad de que los implicados 
en el proceso de formación del futuro profesional, reflexionen sobre el 
cumplimiento de su rol en dicho proceso. La  investigación que se presenta a 
continuación es de tipo descriptivo, con un diseño no experimental. La muestra es  
probabilística y se utilizó el método aleatorio simple. Se aplicó un instrumento 
adaptado por la autora y validado por juicio de expertos, con un alto nivel de 
confiabilidad, el cual se estableció utilizando  el coeficiente de Alfa de Cronbach 
que dio un resultado de 0.981, estuvo dirigido a una muestra de 171 estudiantes 
de enfermería de los diferentes niveles. Se midieron cinco dimensiones como 
capacidades pedagógicas, responsabilidad en el desempeño de sus funciones, 
relaciones interpersonales, resultados de su labor educativa y emocionalidad o 
disposición para desarrollarse como docente. Los resultados dan a conocer que el 
nivel del desempeño docente en la práctica clínica desde la perspectiva de los 
estudiantes de enfermería en el Hospital María Auxiliadora  es  medio con un 
50,9%, en sus  dimensiones también predomina el nivel medio. 
 











The main essence of the nurse is to provide comprehensive health care to the 
individual, family and community whether they are healthy or sick, with quality and 
warmth, as such requires both scientific, technological and humanistic training for 
the which it is essential for nursing teachers not only become a facilitator of 
learning but also develop in students the values, humanism and social sensitivity. 
Therefore the concern is that knowing the level of teacher performance in clinical 
practice from the perspective of nursing students at the Maria Auxiliadora hospital, 
in order emerged that those involved in the formation of future professionals , think 
about fulfilling its role in this process. The research presented below is descriptive, 
with a non-experimental design. The sample is probabilistic and simple random 
method was used. An instrument adapted by the author and validated by expert 
opinion, with a high level of reliability, which was established using the coefficient 
Cronbach's alpha gave a score of 0.981, was aimed at a sample of 171 nursing 
students applied of different levels. Five dimensions as teaching skills, 
accountability in the performance of their functions, relationships, results of 
educational work and emotionality or willingness to develop as a teacher were 
measured. The results disclosed that the average level at 50.9% is prevalent in the 
educational performance of clinical practice from the perspective of nursing 
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